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CO~CLUS!O~ 
bel&w ~~irtr d.~~~e eentl~~. A 11Sht ~urntlon ' of be~ween 
1I1rt.y-!1\re to eir;hty-t.hl'"ee houre .• under t.tio.e ooracUt.1oDI. 1a 
n@c@e!''1!''J !or t!le fOnP.!ttlon IUId .~eet.1OD of' ".co.poNe of' t.he 
.tr,,!n ctul'ied. 
Alt.h~u~h little Into~~tlon Ie ~~11~ble coneora1ft~ the 
pntho~en 1n eup.~t1on. enou~~ !~~o~.tloft 1! ~~llsble to abow that 
c~n1 ccnrl!et!n~ r8port8 ~"Ye been medo ·RB to lta .orpbolo~ &ad 
I 
phydolorry. 
It h~e be8~ eonelud.~ ty the Yr1t..r ~~~t en!y ¥hen 1.01ftt,lOft8 
of' t.he ell!!e nt~1n I'lN aado, will the r-eulttl t.e elo •• l, Nlat.e4. 
Boae .orpholor-lenlly dletlnct. atraln. "l"f in l~ht-d~tlOD 
• PequlPe~ents. @~ ~qulrln~ .ppPo~1."tel, f'ortJ .. l~t to tlt\~ 
ho,.. for "scoapore de"lo~.nt. ant! ojoct.10ll • .t11eb dlf'ro,.. .1lPk-
e~l, f'ro. t.he trl ... ~tet.. tltratn. 
It. hlle slao been eonel~!. ~,. tbe wr1t.or, t.hat. nch .... 
Ift ... tl~.tlon 19 n •• ded OD th18 p!'Ot:l. OOnMPDt~ 1 ttl .tUQ" tailet.. 
wblcb hR?e not y~t been lnY~~t!~et.e~. A dlf'~orant. Int.erppetst.lan 
o~ 'the!!e r.n~n r.: • .., bo ne.de:'! ~f'te" eubse(!uel'lt lnyel!tl~t.lon to 
• 
